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Resumen
Este estudio se enfoca hacia la sociología presente en los modelos de preparación del profesorado 
universitario, entiendo que un cambio en la educación conlleva a una transformación en la superación de los 
docentes, pero sin olvidar el contexto. Por tanto, se exponen los postulados teóricos que existen sobre el tema, 
cumpliendo con el objetivo de presentar teóricamente el desarrollo científico sobre la formación de los docentes, 
el perfil profesional y los modelos que hasta este momento se han propuesto para promover la superación 
de los profesores en una institución educativa. Reconociendo la importancia de la Educación Superior en 
el desarrollo de los países, se presentan los resultados de la revisión bibliográfica con la intención de que las 
próximas propuestas de cambio encuentren sustento en la producción científica precedente, teniendo en cuenta 
las disertaciones previas sobre estos temas de relevancia educativa y social. Por ello se proponen enfoques 
y perspectivas que deben guiar el desarrollo del docente y superación en el ámbito universitario. Luego del 
análisis de los postulados teóricos se concluye que las instituciones educativas presentan un nivel de desarrollo 
determinado y una estructura pedagógica y académica en correspondencia con su funcionalidad y el contexto 
donde se insertan. En la planeación de su currículo influye además la experiencia, inquietudes y compromisos 
con el entorno circundante. Debido a ello la propuesta de un modelo de formación del profesorado no puede 
surgir de una cuestión esquemática de transformar capacidades y competencias sin realmente determinar cuál 
es el perfil profesional aspirado tanto por el centro, como por la sociedad, en consonancia con el desarrollo de 
tecnologías y procesos.
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abstract
This study focuses on the sociology present in the models of preparation of university teachers, 
I understand that a change in education leads to a transformation in overcoming teachers, but 
without forgetting the context. Therefore, the theoretical postulates that exist on the subject are 
presented, fulfilling the objective of presenting theoretically the scientific development on the 
training of teachers, the professional profile and the models that until this moment have been 
proposed to promote the overcoming of the Teachers in an educational institution. Recognizing 
the importance of Higher Education in the development of the countries, the results of the 
bibliographic review are presented with the intention that the next proposals of change will find 
support in the previous scientific production, taking into account the previous dissertations on these 
topics of Educational and social relevance. Therefore, approaches and perspectives are proposed 
that should guide the development of the teacher and improvement in the university environment. 
After analyzing the theoretical postulates it is concluded that the educational institutions present 
a determined level of development and a pedagogical and academic structure in correspondence 
with its functionality and the context where they are inserted. The planning of your curriculum also 
influences the experience, concerns and commitments to the surrounding environment. Because 
of this, the proposal of a teacher training model is not able to arise from a schematic question of 
transforming skills and competences without actually determining the professional profile sought 
by both the center and society in line with the development of technologies And processes.
Keywords
Teacher’s education, professional profile, formation patterns, high education.
introducción
La sociedad cambia, se transforma y con ello se hace necesario que la 
educación se ajuste a los nuevos tiempos, a las nuevas exigencias y a las 
nuevas formas de hacer y de pensar. Al ritmo de la transformación social 
debe andar la enseñanza privada y pública, pues es la formación y supera-
ción de las personas la que garantiza el futuro y desarrollo de los pueblos. 
La educación se convierte así, en el proceso responsable de la defi-
nición y operación de las relaciones formales del hombre con su entorno 
natural y social. Es por esto que la educación como sistema presenta el de-
safío de brindar acceso a todos, y de calidad, para que se coadyuve al logro 
de un desarrollo económico sustentable, en lo productivo y en lo humano.
En la consecución de ese fin inciden todos los niveles de enseñanza. 
No obstante, la Educación Superior ocupa un escaño esencial en la organiza-
ción social contemporánea de un Estado, el cual busca que la sociedad alcan-
ce un desarrollo humano sustentable. Por tanto, es la Educación Superior la 
que garantiza la formación del recurso humano de alto nivel, como producto 
de una mayor calidad en la enseñanza, ya sea esta pública o privada.
Para el proceso de transformación dentro de las necesidades de la 
sociedad actual, este nivel de enseñanza debe ajustar su dinámica a las 
exigencias, desechando los métodos tradicionales para que los estudian-
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tes progresen en su aprendizaje. Y en tal sentido, no puede obviarse el 
rol de los profesores como miembros de un contexto. De su formación 
depende el éxito de las modificaciones y, por ende, la preparación de las 
personas. Es así que urge la planeación y coordinación de proyectos y 
propuestas que se enfoquen a su preparación. Para ello es necesario recu-
rrir nuevamente a la literatura, en los postulados teóricos al respecto se 
encuentra la base, que luego incide en el desarrollo e implementación de 
modos de actuación, teniendo en cuenta el contexto. 
Considerando este ámbito y partiendo de una revisión bibliográfi-
ca, se entiende que un cambio en la educación conlleva a una transforma-
ción en la superación de los docentes. Bajo esta máxima, el artículo pre-
tende: determinar los elementos que han de considerarse en la formación 
del profesorado universitario, identificar el perfil del docente de Educa-
ción Superior y su relación con las políticas curriculares de la institución 
donde se inserta y analizar las propuestas de modelos de formación en 
consecuencia con su aplicabilidad.
El cumplimiento de estos objetivos ayudará en la comprensión del 
enfoque sociológico de la formación del profesorado y en la determina-
ción de que la elección de un modelo no puede ser esquemática. Se debe 
partir del reconocimiento de las necesidades formativas del docente y de 
las particularidades del contexto donde se desenvuelve. Luego de la con-
sideración de esa realidad, se puede optar por una o varias propuestas, 
siempre y cuando el interés máximo radique en materializar la transfor-
mación en relación a la formación de los docentes universitarios, consi-
derando su perfil, es decir, las competencias y capacidades. 
Respondiendo a estos objetivos, se expone una revisión teórica ex-
haustiva sobre la formación del profesorado universitario en tiempos de 
cambio y de nuevas exigencias educativas, en consonancia con el desarro-
llo actual de la sociedad. 
conceptualizaciones, perfiles y modelos  de formación del profesorado
Formación del profesorado
El análisis bibliográfico propicia conocer que “la formación del profesora-
do es la educación de las personas que serán docentes” (Woodring, 2010, 
p. 1). Su devenir no está exento de limitaciones y progresos que respon-
den a las situaciones contextuales y al currículo diseñado por los sistemas 
educativos de cada país y por las instituciones donde se desempeñan. 
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Este proceso responde a una actualización constante, porque las 
prácticas de siglos pasados no pueden seguir generalizándose en el con-
texto educativo actual, pues esto conlleva a una descontextualización de 
la enseñanza. A criterio de Morales (2015), de ocurrir así se limita el im-
pacto del proceso educativo al seguirse promoviendo la dinámica de me-
morizar y reproducir, lo cual no está acorde con las exigencias actuales, ni 
con la evolución de los postulados teóricos sobre el aprendizaje. 
Frente a este contexto, se hace necesario activar los procesos de 
innovación que permitan introducir los cambios oportunos para adaptar 
la educación a la nueva sociedad de la era digital, ya que se están modifi-
cando los procesos de transmisión y gestión del conocimiento. Por tanto, 
se requiere de la formación en nuevas competencias no abordadas en el 
aprendizaje tradicional (Stes & Van Petegem, 2015). 
Sin embargo, esa innovación suele fracasar cuando el profesor no 
se encuentra preparado para asumir y desarrollar procesos de tal magni-
tud. Aunque se trata de un reto actual, el interés de analizar el devenir de 
la formación del profesorado conlleva al análisis de las teorías que en los 
últimos años se han centrado en tales procesos y entre las que resaltan 
aquellas enfocadas hacia las perspectivas históricas de la formación.
Por ejemplo, en el último cuarto del siglo XIX, Zeichner (2011) 
introdujo el concepto de paradigmas para referirse a la formación del 
profesorado y las tendencias que se asumen en relación a determinadas 
creencias y valores; distinguiendo cuatro perspectivas esenciales.
Cuadro 1 
Perspectivas históricas de la formación de profesorado
Perspectivas  
de	la	formación	 
del	profesorado
Fundamentos
Conductista
Se enfoca a la formación de competencias en los docentes para que 
luego se transmitan en el aula modos de actuación y los estudiantes 
decidan qué hacer ante situaciones reales.
Personalista  
o humanista
Se concibe a la enseñanza como un proceso de relación interpersonal 
y por tanto un oportuno perfil el profesor incidirá positivamente en el 
desarrollo personal de los estudiantes.
Tradicional-artesanal
El profesor transmite contenidos culturales y el alumno asume un com-
portamiento similar al de su profesor, pues se plantea que lo que ocurre 
es un proceso de imitación.
Crítico-reflexivo
Promueve la indagación e investigación donde los docentes buscan las 
causas y deciden los procedimientos.
Fuente: (Zeichner, 2011) 
Elaboración propia a partir de (Zeichner, 2011)
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Cada una de estas perspectivas resulta de los enfoques que histó-
ricamente se han centrado en la formación del profesorado. Con lo cual 
se evidencia que el modelo o las estrategias a seleccionar dependerán del 
contexto; ya que la preparación implica una orientación ideológica que 
responde al sistema educativo y a la institución donde se inicia o desarro-
lla el proceso de superación (Hammond & Bransford, 2005). Por tanto, 
no existe un proceso relacionado con la educación que quede exento de 
cuestiones vinculadas a los valores prestablecidos en las sociedades (Cas-
tillo, 2012). 
El reconocimiento a su papel conllevará a comprender que existen 
varios estilos de aprendizaje y en consecuencia con ello debe sustentarse 
la diversidad de las modalidades formativas (Avagliano & Vega, 2013). 
Desde la teoría de Kolb (2012) se entiende cómo las personas construyen 
sus conocimientos en base a experiencias que se transforman durante un 
proceso de enseñanza aprendizaje. Por tanto, un modelo enfocado a la 
formación del profesorado universitario no debe descuidar la incidencia 
de esas experiencias en la construcción del conocimiento y en la forma-
ción de competencias. 
Darling (2012) recomienda que se desarrolle una formación basa-
da en la investigación-acción donde se busca la obtención de aprendizajes 
significativos. Según Schön (2011), la función de esta estrategia radica 
en concebir al profesorado no como un receptor y reproductor de cono-
cimientos, sino como un profesional capaz de evaluar las condiciones y 
tomar decisiones al respecto. 
La promoción de la indagación científica y creadora en el escena-
rio educativo, específicamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
constituye una necesidad de la formación inicial y continua. La investiga-
ción-acción como propuesta de la perspectiva crítica-reflexiva, fomenta 
tal práctica asegurando que con la investigación se facilita la mejora de la 
educación y la relación entre conocimientos teóricos y prácticos. 
Los autores Hargreaves & Fullan (2012) defienden el vínculo entre 
formación e innovación, manifestando la incidencia de dos fases. En la 
primera etapa ocurre la implementación de innovaciones y para ello se 
requiere que el profesorado incorpore cómo realizar cosas nuevas. Mien-
tras que en el otro momento se identifica qué se necesita del centro o de 
los agentes externos para promover la transformación. 
De lo anterior se concluye que la formación implica innovación 
donde no se puede olvidar el contexto, ni se puede concebir a los profe-
sores como entes desconectados de un escenario social que obligatoria-
mente incide en las formas de desarrollar la práctica pedagógica y su des-
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envolvimiento. La promoción de la indagación científica y creadora en el 
escenario educativo contextualizada en la sociedad circundante, consti-
tuye una necesidad que debe ser promovida desde la formación inicial. 
Figura 1 
Etapas de la formación del profesorado
Formación 
del profesorado  
Formación inicial 
Solo el comienzo de 
un trayecto formativo, pero 
que resulta crucial para 
el desempeño posterior 
y para la formación 
de destrezas que estimulen 
al docente a la capacitación 
constante  
 
 
 
  
 
Formación permanente 
 
Depende de la voluntad 
individual o institucional
y ocurre durante todo 
el proceso de desempeño 
profesional  
  
  
Fuente: (Hammond & Bransford, 2005) 
Elaboración propia a partir de (Hammond & Bransford, 2005)
Para Hargreaves & Fullan (2012), desde la formación inicial los 
profesores deben recibir una enseñanza que vincule la innovación donde 
se conciba a los profesores como entes conectados en un escenario social 
que obligatoriamente incide en las formas de desarrollar la práctica pe-
dagógica y su desenvolvimiento. Como ya se ha planteado la formación 
no puede centrarse solo en reproducción, también se necesita de inves-
tigación. Además, el profesor universitario, por la cierta autonomía que 
lo distingue, no debe dejar las responsabilidades en manos de quienes 
coordinan o diseñan las estrategias. Entre sus necesidades, la realidad so-
cioeconómica e interés personal debe configurarse su proceso formativo. 
Para Delors (2013) durante la formación del profesorado se debe 
apostar entonces por un cambio de postura, lo cual ayudaría a su viabili-
dad y a la gestión de las siguientes transformaciones: 
•	 De	 la	 enseñanza	 direccional	 a	 la	 enseñanza	 participativa	 y	
formadora
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•	 Percepción	sobre	el	papel	del	docente	y	su	flexibilidad	ante	el	
nuevo escenario educativo
•	 Nuevos	contenidos	enfocados	a	una	formación	por	competencias
•	 Proceso	centrado	en	el	alumno
•	 Uso	de	nuevos	medios	y	materiales	didácticos
•	 Nueva	 estructura	 y	 estrategia	 para	 la	 evaluación	 centrada	 en	
competencias
•	 Promoción	de	un	aprendizaje	colaborativo	entre	profesores
Por ello, se reconoce que la formación del profesorado es un pro-
ceso complejo y por tanto, no solo se debe enfocar a la formación inicial, 
sino a la continua, es decir, a esa preparación que tiene que proseguir una 
vez que los docentes egresan de las instituciones educativas. La caracte-
rística esencial de este proceso formativo es la satisfacción de las nece-
sidades de aprendizajes personales, sociales e institucionales a partir de 
la estructuración de programas formales en diferentes modalidades, los 
cuales están dirigidos a la formación pedagógica de los profesores y, por 
consiguiente, a incrementar la calidad de la formación del estudiante.
Se concuerda con Camargo (2011) al referir que con los nuevos 
tiempos, con la influencia de los nuevas tecnologías y la extensión cada 
vez mayor del paradigma constructivista, se ha impulsado la redefinición 
de nuevos objetivos en relación a la formación del profesorado, la cual no 
pierde el necesario y equilibrado vínculo entre la superación científica y 
profesional con el contexto.
Esa complementación debe ser continua e incluir el enfoque de 
formación de calidad desde la formación inicial y todas las etapas de ejer-
cicio profesional donde debe desarrollarse una superación permanente. 
Al respecto, Hargreaves & Fullan (2012) plantean que: 
La formación permanente del profesorado está relacionado con la en-
señanza, pero no puede centrase únicamente en las características de 
este proceso. La enseñanza ocurre en todo momento, sin embargo, ser 
docente implica más que transmitir conocimientos. Existen otras pre-
ocupaciones conceptuales más amplias que contribuyen a configurar 
al profesor: ser profesor supone tratar con otras personas (profesores) 
que trabajan en organizaciones (escuelas) con otras personas (alumnos) 
para conseguir que estas personas aprendan algo en consonancia con la 
sociedad (se eduquen) (p. 41).
Solo así podrá desarrollar capacidades y competencias a tono con 
las exigencias de la educación y los alumnos de estos tiempos. Pero, ¿cómo 
se logra?, ¿qué se referencia en la literatura sobre el tema?
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Los criterios teóricos son múltiples; pero similar a la formación del pro-
fesorado, se encuentra un punto común al referenciar que el perfil está 
relacionado con las destrezas y la disposición del docente, así como por el 
contexto y las políticas institucionales del centro donde trabaja. 
Según Bozu (2010) es un término con implicaciones teóricas y prác-
ticas que además está mediado por las habilidades que posea el profesor. 
El perfil no responde únicamente a la especialización en una materia. El 
docente “debe ser capaz de identificar y solucionar una serie de cuestiones 
cognitivas, actitudinales, valorativas y de destrezas” (Castillo, 2012, p. 52). 
Caballero & Bolívar (2015) plantean que para conocer el perfil del 
profesorado del siglo XXI, el análisis no puede enfocarse solo en los do-
centes. Es esencial considerar las particularidades de los estudiantes y las 
demandas que la sociedad hace a los sistemas educativos. El cambio de 
valores y conductas es lo que impulsa a concebir esta mirada de transfor-
mación, de lo contrario se promovería un perfil descontextualizado. 
A criterio de Hargreaves & Fullan (2012) el perfil debe propiciar que: 
•	 El	docente	acompañe	y	guíe	al	estudiante	durante	todo	el	pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. 
•	 El	docente	estimule	el	desarrollo	integral,	sin	que	en	ello	inter-
fieran mediocridades personales y humanas. 
•	 El	docente	sea	capaz	de	diseñar	escenarios,	procesos	y	experien-
cias de aprendizajes significativos y relevantes.
•	 El	estudiante	se	adapte	a	la	cultura	vigente,	sin	reproducir	este-
reotipos. Este reto debe enfocarse hacia una preparación para 
el futuro. 
Para cumplir con esas exigencias, se ha de desarrollar un perfil 
actualizado y coherente con la función docente en una institución. Por 
ejemplo, Álvarez (2011) centrada en el contexto universitario señala que 
el diseño o desarrollo de perfiles está muy relacionado con el conoci-
miento amplio en lo disciplinar y pedagógico. 
A pesar de esta recomendación, se considera que lo planteado en la 
teoría debe complementarse con la reflexión activa del profesorado sobre 
el tema. El perfil depende de una serie de factores, entre los que destaca 
la percepción del docente sobre los requisitos de su labor. Por ello, en 
cualquier propuesta formativa a favor de una transformación del perfil 
no puede obviarse la individualidad, la especialización y la experiencia 
del profesorado.
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Cuadro 2 
Conocimientos del perfil docente
Conocimiento pedagógico Conocimiento disciplinario
Conocer y comprender las diversas for-
mas en que un estudiante aprende, y los 
sistemas de evaluación adecuados para 
responder a los nuevos retos
Dominio de los contenidos de las respec-
tivas áreas del conocimiento, y también la 
competencia demostrada en lo que con-
cierne a su papel de creador y constructor 
del saber
Fuente: (Álvarez, 2011) 
Elaboración propia a partir de (Álvarez, 2011)
En la formación del perfil intervienen cuestiones personales, socia-
les e institucionales. No obstante, fundamentalmente resulta de la dispo-
sición que presenten los docentes por crecer individualmente y estimular 
el desarrollo de la comunidad educativa, a partir de la consolidación de 
dos conceptos: capacidad y competencia.
capacidad
Un profesor universitario debe presentar conocimientos, procedimientos, ac-
titudes y valores para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje de ca-
lidad. Por ello, en su formación han de potenciarse las siguientes capacidades: 
Cuadro 3 
Capacidades que debe desarrollar un profesor universitario
Capacidades Fundamentos
Comunicativas
Adquisición de destrezas lingüísticas o no verbales para inter-
cambiar y socializar experiencias que inciden en la motivación 
de los estudiantes.
Sociales
Interacción con los miembros de la comunidad educativa. Pro-
mueve el trabajo en equipo y el liderazgo, lo cual incide direc-
tamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Metacognitivas
Estimula a que el docente evalúe su desempeño constantemen-
te, lo cual favorece la promoción de transformaciones ante si-
tuaciones problemáticas.
Tecnológicas
Destrezas para emplear las nuevas tecnologías como soporte 
indispensable del desarrollo profesional.
Fuente: (Hargreaves & Fullan, 2012) 
Elaboración propia a partir de (Hargreaves & Fullan, 2012)
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Desde otra perspectiva, Parra (2014) plantea que las capacidades 
están relacionadas con aspectos cognitivos, biológicos, corporales, emo-
cionales, éticos y políticos. Su construcción ocurre en el contexto del de-
sarrollo humano que sucede durante la formación profesoral. Relaciona-
das con el tema del actual estudio, este autor reconoce las siguientes: 
•	 Control	sobre	el	entorno	personal:	hace	referencia	al	autocon-
cepto que se presente sobre el rol que se desempeña en el con-
texto educativo. Por tanto, cuanto se tiene este control se es ca-
paz de participar, emitir criterios y tomar decisiones. 
•	 Razón	práctica:	supone	el	respeto	a	la	diversidad	y	el	asumir	la	
labor de forma activa y crítica. 
•	 Afiliación:	refiere	al	vínculo	con	otras	personas	en	una	adecua-
da condición de desarrollo personal.
•	 Emociones:	estimula	vínculos	afectivos	con	los	semejantes,	no	
importa la posición que ocupen en la estructura organizativa 
de la institución.
•	 Imaginación	 y	 pensamiento:	 esto	 posibilitará	 que	 el	 proceso	
de enseñanza-aprendizaje no se limite a la alfabetización y a la 
formación en asignaturas básicas. Además, propicia que el do-
cente no se centre en la promoción de la memorización y que 
se contextualice toda la dinámica creativa. Se trata de asumir la 
educación desde la innovación y la creatividad. 
Si durante el proceso de formación permanente se desarrolla cada 
una de estas habilidades, entonces, el profesor podrá apoyar con su práctica 
la educación que se persigue y que otorga a los estudiantes protagonismo 
en la construcción de sus conocimientos. Es por ello que el desarrollo de 
las capacidades docentes no puede circunscribirse solamente a un esquema 
administrativo que se plantee una determinada institución. Si bien los in-
tereses del centro influyen, la consolidación dependerá de la disposición del 
docente, de la respuesta que en el esquema se le ofrezca a sus oportunidades 
y del vínculo que establezca con la sociedad circundante. 
Al respecto, Parra (2014) refiere que: 
La pregunta por las capacidades docentes hace referencia a la manera sobre 
cómo el hacer emana de una preocupación por el ser humano que incluye 
no solo una dimensión práctica profesional, sino una dimensión emocio-
nal y contextual-social, en un marco de justicia y bienestar social (p. 63).
Luego de la exposición de los postulados anteriores se reconoce la 
relevancia de las capacidades docentes, ya que estas permitirán que: 
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•	 El	docente	desarrolle	un	proceso	formativo	enfocado	hacia	la	
práctica. 
•	 Ocurra	un	desempeño	docente	que	reconozca	la	importancia	
del trabajo en equipo y de las relaciones humanas, ya sea con 
sus compañeros o con sus alumnos. 
•	 Suceda	una	labor	que	promueva	el	desarrollo	institucional	y	se	
proyecte hacia la comunidad. 
Una visión restringida del desarrollo profesional docente como ca-
pacitación para el desarrollo de competencias laborales ligadas al “hacer” 
bloquea la posibilidad de que se desarrollen capacidades docentes mucho 
más ligadas a su capital intelectual y humano. Así mismo, las capacidades 
docentes, ligadas al “ser” y al “hacer”, podrían tener mayores efectos sobre 
la formación del estudiante y el desarrollo escolar.
Debido a ello, el modelo a proponer debe enfocarse en la confor-
mación o consolidación de un perfil profesional promoviendo las capaci-
dades, las destrezas y las habilidades que permiten su puesta en práctica. 
competencias
Las competencias se adquieren según transcurre la labor profesional. En 
el caso que ocupa depende de su participación activa en un proceso de 
formación continua y en las estrategias que busquen la consolidación de 
las capacidades del docente. Según Fernández (2011) es “la capacidad 
general o potencialidad adquirida por una persona, que le permite se-
guir aprendiendo y utilizar esa base aprendida para encarar situaciones 
y resolver problemas reales, así como desarrollar proyectos personales, 
cívicos y profesionales” (p. 5). Moreno (2013) partiendo de la distinción 
entre competencias y habilidades señala que un profesor debe desarrollar 
el interés de imbricarse en procesos para profundizar no lo que se sabe, 
sino lo que se desea saber.
En tal sentido, puede plantearse que el desarrollo de competencias 
se alcanza cuando se participa en un proceso formativo donde el indi-
viduo es el protagonista en la construcción del conocimiento. Tanto es 
así, que Torres (2014) plantea que las competencias de los docentes no 
están en correspondencia con su calificación, más bien se orientan ha-
cia el saber hacer en correspondencia con el comportamiento social y la 
respuesta ante determinadas problemáticas. Otros autores como Barrio 
(2010) señalan que se trata de la disposición para trabajar en equipo, la 
capacidad de creatividad y la disposición a asumir riesgos. 
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Entonces, las competencias no solo se adquieren en el escenario 
educativo, también en el intercambio con el entorno social. Esa interrela-
ción de factores es incidente porque las competencias son “los valores, las 
creencias, los conocimientos, las capacidades y las actitudes, que tanto de 
forma individual como en colaboración con otros docentes, tiene el pro-
fesorado sobre aspectos referidos al proceso de enseñanza-aprendizaje” 
(Bozu, 2010, p. 23). 
Tomando en consideración cada uno de estos criterios, puede 
plantearse que durante la formación del profesorado universitario se de-
ben desarrollar las siguientes competencias las cuales no solo responden 
a las exigencias del ámbito académico. 
Cuadro 3 
Tipos de competencias a desarrollar
Tipos Finalidades
Competencia 
pedagógico-didáctica
Propicia que los docentes faciliten los procesos de enseñanza 
aprendizaje desde un enfoque cada vez más personal y no me-
canicista. Para ello ha de saber planificar, motivar, conducir y 
usar las bondades de las nuevas tecnologías a favor del proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
Competencia 
institucional
Permitirá que se relacionen las directrices del currículo con 
el interés personal de hacer del proceso de enseñanza un mo-
mento más dinámico. Así se estarían conjugando las políticas 
institucionales con la verdadera situación académica de los 
miembros del aula.
Competencia 
Productiva
Conocer cómo funciona el mundo que les rodea y hacia dón-
de se dirige la sociedad para formar y orientar a sus alumnos 
en consonancia con este contexto. 
Competencia 
interactiva
Incrementar las relaciones desde la comprensión y el respeto 
por los sentimientos de los otros, de su cultura, modo de vida 
y entorno familiar. 
Competencia 
especificadora
Más allá de un título en una determinada materia o nivel de 
enseñanza, el docente debe tener la habilidad de relacionar ese 
conocimiento con otros de gran importancia para la forma-
ción de los alumnos. 
Fuente: (Bozu, 2010) 
Elaboración propia a partir de (Bozu, 2010)
Otros autores como Galvis (2010) resumen los tipos de competen-
cias en intelectuales, sociales e interpersonales. No obstante, más allá de 
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clasificaciones se considera que es oportuno desarrollarlas y entenderlas 
según la siguiente conceptualización:
Un docente será competente cuando posea y practique una posición 
democrática y social, convicción de libertad, responsabilidad y respeto 
por todas las personas y grupos humanos, con principios éticos sólidos 
expresados en una auténtica vivencia de valores. Además, debe presen-
tar una consistente formación pedagógica y académica, autonomía per-
sonal y profesional (Berbaum, 2010, p. 15). 
Se recomienda que en su formación también hayan de considerarse 
cuestiones culturales, conocimiento del escenario que le rodea social y edu-
cativamente, pues solo así podrá asumir de forma oportuna, coherente los 
retos que se presentes en la Educación Superior. Desde esta perspectiva, la 
preparación del profesorado debe apoyar la formación de un alto perfil para 
materializar las transformaciones requeridas en la enseñanza. Para ello, es ne-
cesario que se asuma un modelo o diseño formativo oportuno y de calidad.
Modelos
Las instituciones educativas presentan un nivel de desarrollo determina-
do y una estructura pedagógica y académica en correspondencia con su 
funcionalidad. En la planeación de su currículo influyen además las ex-
periencias, las inquietudes y los compromisos con el entorno circundan-
te. Debido a ello la propuesta de un modelo de formación permanente 
del profesorado no puede surgir de una cuestión esquemática de trans-
formar capacidades y competencias sin realmente determinar cuál es el 
perfil profesional aspirado tanto por el centro, como por la sociedad en 
consonancia con el desarrollo de tecnologías y procesos (Barrio, 2010). 
No obstante, se asume que antes de conocer el perfil profesional 
se ha de considerar qué es modelo y formación. Al respecto se concuerda 
con Morales (2015) al referir que la formación es un proceso permanente 
de adquisición, estructuración y reestructuración de conductas (cono-
cimientos, habilidades, valores) para el desempeño de una determinada 
función. En tanto, Barrio (2010) señala que el modelo de formación es 
una pauta o un plan que se emplea para dirigir los programas de estudio. 
Se trata de un diseño para promover el aprendizaje, que vincula un con-
junto de orientaciones, estrategias y actividades. 
Para Tapia & Medrano (2016), los modelos históricamente se han 
sustentado en dos vertientes o concepciones, las cuales son modelos teó-
ricos y modelos crítico-reflexivos. El primero ha tenido como finalidad 
la formación de docentes integrales, mientras que el segundo se centra 
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en la promoción de la renovación curricular, donde el profesor no solo 
imparte clases, sino también investiga. 
Es por ello que a criterio de Castillo (2012), la propuesta a desarro-
llar no puede ser el resultado de especulaciones teóricas sobre determinado 
tema. Un estudio al respecto implica la exposición y entendimiento de los 
principales modelos de formación permanente que existen; teniendo en 
cuenta sus principales características conceptuales y cuestiones operativas. 
El interés por el perfeccionamiento del docente debe correspon-
derse con un modelo educativo que contribuya al crecimiento profesio-
nal de los profesores, pero que otorgue participación docente en su de-
sarrollo, generalización y eficiencia. Desde tal perspectiva se recomienda 
que la fundamentación teórica se base en el enfoque histórico cultural de 
Vygotsky (2010). Este autor entiende y asume que el aprendizaje es un 
proceso social relacionado con el desarrollo de cada individuo debido 
a las relaciones existentes entre personalidad y actividad, aprendizaje y 
desarrollo, así como entre el ser social y el ser individual. 
También se ha de seguir el criterio de Avagliano & Vega (2013) so-
bre cómo cualquier sugerencia o propuesta de actuación modélica para la 
formación del profesorado debe responder primeramente a una visión in-
novadora en relación a la enseñanza y al perfil de los docentes, así como a 
la determinación de actividades concretas para trabajar con los profesores. 
Cada una de esas acciones puede enfocarse desde la propuesta rea-
lizada por Portilla (2012) sobre las perspectivas básicas de los modelos de 
formación docente, las cuales relacionadas con la enseñanza se presentan 
a continuación: 
•	 Perspectiva	académica:	dirige	su	atención	hacia	la	transmisión	
de los conocimientos y hacia la socialización de elementos cul-
turales conocidos por el docente y por tanto su formación debe 
enfocarse hacia ese fin. 
•	 Perspectiva	técnica:	otorga	al	proceso	de	enseñanza	aprendizaje	
una nueva dinámica potenciando el estudio de la práctica do-
cente, pero proponiendo modos de actuación que solo conside-
ran cuestiones técnicas que el docente debe asumir.
•	 Perspectiva	práctica:	representa	una	superación	de	la	anterior	y	
en base a la crítica propone entender a la enseñanza como un 
proceso dinámico que exige al profesorado no regirse por recetas. 
•	 Perspectiva	de	reflexión:	en	la	práctica	para	la	reconstrucción	
social se entiende a la enseñanza como una actividad crítica 
regida por valores y cuestiones éticas. 
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El alcance de un modelo de formación también será posible en-
tendiendo los modelos de formación analizados por Montero (2012), los 
cuales son: el crítico-reflexivo y el teórico. Este último busca formar do-
centes para que posean las capacidades de dar solución a los problemas 
que se presenten; mientras que con la crítica y la reflexión se logra la 
materialización de una reforma curricular. 
Por tal motivo actualmente los sistemas de formación del profe-
sorado se enfocan y defienden este modelo con el interés de contribuir 
al desarrollo de docentes competentes y con gran capacidad de análisis, 
creatividad y poder de resolución. Para Vélaz (2010) este modelo es muy 
popular pues enfatiza en “la relevancia que posee un proceso de forma-
ción concientizadora, intelectual y analítico” (p. 23).
No obstante, existen otras clasificaciones y propuestas más amplias, 
las cuales se presentan a continuación y se sustentan en la educación per-
manente como un proceso enfocado a la mejora de actuaciones, conoci-
mientos, valores, estrategias y actitudes de los miembros del claustro de 
una institución educativa, para así contribuir a la calidad de la enseñanza 
y al crecimiento académico y profesional de los estudiantes. Siguiendo el 
estudio elaborado por Sparks & Loucks (2005) en lo referente a la forma-
ción permanente, se pueden identificar modelos que fungen como punto 
de apoyo para elaborar otros. En cada uno de ellos se determinan pro-
puestas, actividades y estrategias a considerar, sin caer en el mecanicismo 
o en la copia de teoría y sin realizar una contextualización previa. 
Los modelos que se determinan a partir del estudio de Sparks & 
Loucks (2005) poseen parámetros en común, pero se diferencian en rela-
ción a las concepciones que plantean sobre la enseñanza. Debido a ello, se 
hace necesario evaluarlos desde una perspectiva crítica, donde se analice 
cómo la ejecución de cada uno incidirá en la dinámica del aula, cuál es su 
relevancia y qué elementos demuestran que propiciará un cambio en el 
perfil y las competencias del profesorado.
Los modelos de formación presentados se han de ajustar a la prác-
tica, es decir, su elección no puede ser esquemática, ni descontextualiza-
da. Se debe partir del reconocimiento de las necesidades formativas del 
docente y de las particularidades de la sociedad donde se inserta. Luego 
de la consideración de esa realidad, los investigadores, profesionales o 
instituciones pueden optar por una o varias propuestas, siempre y cuan-
do el interés máximo radique en materializar la transformación en rela-
ción a la formación de los docentes universitarios, sin olvidar en enfoque 
sociológico que presenta. 
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conclusiones
•	 La	 formación	del	profesorado	universitario	debe	basarse	 en	 la	
investigación-acción, con la cual se busca la obtención de apren-
dizajes significativos y se concibe al docente como un profesional 
capaz de evaluar las condiciones y tomar decisiones al respecto; 
por lo que la promoción de la indagación científica y creadora 
en el escenario educativo, específicamente en el proceso de en-
señanza aprendizaje, constituye una necesidad que debe ser pro-
movida desde la formación inicial y continúa del profesorado. 
•	 El	 perfil	del	 docente	de	Educación	Superior	 está	 relacionado	
con sus destrezas, el contexto y con las políticas curriculares de 
la institución donde labora; pero también depende de la dispo-
sición que presenten por crecer individualmente y estimular el 
desarrollo de la comunidad educativa, a partir de la consolida-
ción de sus capacidades y competencias.
•	 Las	 instituciones	 educativas	presentan	un	nivel	 de	desarrollo	
determinado y una estructura pedagógica y académica en co-
rrespondencia con su funcionalidad. En la planeación de su 
currículo influye además la experiencia, inquietudes y compro-
misos con el entorno circundante. Debido a ello la propuesta 
de un modelo de formación del profesorado no puede surgir de 
una cuestión esquemática de transformar capacidades y com-
petencias sin realmente determinar cuál es el perfil profesional 
aspirado tanto por el centro, como por la sociedad, en conso-
nancia con el desarrollo de tecnologías y procesos.
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